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We report several case examples of Project Based Learning (PBL) which deal with construction and operation 
of information systems for regional organizations. Based on these examples, we discuss effect of dealing with 
information systems for regional organizations as the educational materials of PBL, and also discuss effect of 
constructing information systems for regional organizations by PBL. 
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表 1 構築・運用事例 











依頼者 主催団体 主催団体 学会支部 コンベンション協会 市 
学生への対価 なし なし バイト代 バイト代 バイト代 
開発時期 2005-2007 年度 2009,2010 年度 2007 年度 2007-2008 年度 2008,2009 年度 
運用時期 2006 年度-現在 2009,2010 年度 2007 年度 -現在 2008 年 5 月-現在 
2008 年 12 月-2011 年
3 月 
開発メンバ 学部 3 年生 学部 3 年生 学部 3 年-修士 1 年 学部 2 年-4 年生 学部 3 年-修士 2 年 























































〈3･1〉 地域の観光イベント予約システム  地元で毎
年 10数回程度開催されている地域の観光イベントのインタ
ーネット予約システムである。主催団体の担当者から教員
への個人的な依頼を元に，2005 年度から 2007 年度，毎年










〈3･2〉 地域の科学イベント予約システム  地元で
2009 年から開催されているサイエンスフェスティバルの中
の一部イベントを対象とした予約システムである。主催団
体から教員への依頼を元に，2009 年度と 2010 年度，それ




〈3･3〉 学会開催支援システム  ある学会の支部が毎
年開催するシンポジウムの発表申込受付，予稿投稿，概要
集生成等に用いるためのシステムである。学会支部から関




















〈3･5〉 観光情報サイト  市から運営を受託された民
間企業が地域の観光情報等を発信するために開設した情報
サイトである。市から大学への依頼(受託研究)を元に，2008
年度と 2009 年度，学部 3 年生から修士 2 年までの複数学年
の学生による課外演習において構築し，運用開始後も構築
に関わった学生と教員が運用支援も行った。2008 年 12 月
から運用開始した。この PBL によって構築したシステムは






4.  評価 








































〈4･2〉 地域にとっての効果  地域団体によって PBL
によってシステム構築し，それを運用することの地域およ
び地域団体にとっての効果を考察する。 
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